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LES CONDITIONS OCÉANOGRAPHIQUES ET LA BÊCHE DE LA BONITE 
(KATSUWONUS P.Z%AMI;S) DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 
T/a comparaison des cartes de distribution des prises de bonites k celles de In snlinifé de surface rnontrr des 
relations très nettes erdre 1’imt)ortance des prises et lu salinité; les prises uyant lieu ù proximité de l’isohaline 36,O Ofo0 
sont généralement les plus importuntes. Par vent d’est, sur l’équ«teur, un ut)welling améne en surface de l’eau @us 
riche et plus salée que de part et d’autre de l’éyuuteur. TTprs 50 S el ,50 S, les eaux salées entrent en contact avec de 
l’eau dessalée et une convergence apparaît, marquée en surfuce pur l’isohaline 35,0 O/oo. Par venl d’ouest, l’uprvelling 
équatorial n’existe pus; duns ce cas, l’eau dessalée entruinée vers l’est se trouve en contuct vers 100 S environ uvec de 
l’eau salée entraînée vers l’ouest, prouoqunnt ainsi un doming lié à une convergence marquée par l’isohnline 35,0 “]00. 
Dans les deux cas, il se produit un enrichissement superficiel puis un développement des différents groupes biologiques 
conduisant, à proximité de la convergence, à un peuplement de zooplancton et de micronecton qui contribue ti l’alimen- 
tation des thonidés. Par ailleurs, la partie nord de lu ~I~ouvelle-Guinèe est le siège d’un upwelling cfitier entre octobre 
et mars favorisant le développement de la péche aux thonidés. 
;3UMMARY 
OCEANOGRAPHIC CONDITIONS AND sI<Ir,rA<:I< (Katsrrwonus pelamis) HsH~~RIES IN THE WESTERN PACIFIC 
Al1 navifacial duta have been compiled for the years 19561974 corlcerning the southwest tropicul Pacifie Ocean 
between Australia und 1300 W. Two half-yeurly charts of surface salinity werr drurnn ut) for each yeux’ fmrn 1956 fo 
1973, and four quurterly charts have been drarvn up sirlce that time. A monthl!y chart is also available since 1975. 
Charts indicating skipjack catches in Western Pacifie befween 1972 and 1976 rvere established b;y the ?‘oh«lsu Regioml 
Fisheries Research Laboratory, Shiogama in Japan. i’he comparison of both these types of charts shorr~s u relatiorlshit~ 
between the amount of catches and fhe surface salinity : catches occur in water of snlinity less thari 35.0°foo with a 
muximum observed close to the 35,00/,, isohaline. llowever, in low-salinity water, productivity is extremely 10~~. 
Wrst of 1800, there is usunlly an East componenf wind which blows on the Pquator and induces the westward 
Equatorial Current; there is an upwelling rvhich brings up to the surface, wuter which is saltier (S >35,Oo/J, colder and 
richer in nutrient salts than those on both sides of the Equator. The equatorial upwelling is related to a situation of 
divergence and a meridian circulation pushes the surfuce water northward in fhe northern hemisphere and sonthmml 
in the southern hemisphere. Upwelled waters rvith n high density meet warm and low-salinity roater rarrird by lhe 
counter-currents at approzimntely J i. S and 50 S. ils a consequence, a converqence appenrs which is mnrked ut the 
surface by the 35,0(‘f,, isohaline. 
On the Equator, the west wind rather thnn east wind occasionnally prevnils, und, cnnseqllently, there occurs u 
convergence rather than ari upwelling. Poor und low-salirlity water (S t35,00/,,) carried eastward spreads over both 
sides of the Equator us fnr sorti12 as 100 S. South of 100 S, the circulutiorl induced b;y the trade-wind carries westward 
salted water (S >35,OQ/,,) which originated in the Central Pacifie. A doming occurs south of 100 S, bringing about 
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an enrichment of the sea surface. North of this doming, the contact of both these types of mater induces a convergence 
marked at the surface by the 35,@/,, isohaline. This 35,Uo/oo isohaline is, therefore, a positive index of the presence 
of convergence. 
When the east rvind prevails, primary productivity is maximum on the Equator due to the enrichment of surface 
waters by nutrient salts and this is followed by a phytoplancton bloom. Due to the meridian circulation (northward in 
the north, southward in the south), living forms on the surface deviate from the divergence axis. During this frans- 
ference, there is a continuation in the development of biological groups; the maxima of abundance deviates more from 
the divergence axis as the level occupied by an organism in the food chain becomes higher. Following the phytoplancton at 
the divergence axis, a stock of herbivorous species appears followed by a large amount of carnivorous species located 
at 50 N and 50 S. According this theory, both north and south of the Equator, there is a maximum of carnivorous 
zooplancton and micronekton rvhich are the tuna food, located close to the convergence i.e. close to the 35,@fo0 isohaline. 
In the case of a west rvind prevailing on the Equator, an idendical process occurs, resulting in a concentration 
of carnivorous species at approximately 100 S close to the convergence i.e. close to the 35,@foo isohaline. 
An upwelling appears in the north toast of New-Guinea when the niorth-West wind prevails (November-AJarch), 
inducing a phytoplankton bloom and a development of zooplankton. Therefore, at this time, the tuna finds food in 
quantity, hence the amount of catches observed in this area and in the Salomon Sea. 
INTRODUCTION 
Le Centre O.R.S.T.O.M. (1) de Nouméa a compilé 
pour les années 1956-1974 toutes les données de 
salinité de surface disponibles dans le Pacifique 
sud-ouest; il a été ainsi possible d’établir des cartes 
semestrielles de la salinité de surface de 1956 a 
1973 et des cartes trimestrielles depuis 1973 (DONGUY 
et HENIN, 1978). Depuis 1975, le Centre O.R.S.T.O.M. 
de Nouméa est capable d’établir des cartes mensuelles 
de salinité de surface qui couvrent le Pacifique 
tropical et occidental, c’est-a-dire la zone limitée 
par les parallèles 20” N et 200 S et par les méridiens 
1300 E et 1300 W. 
Des cartes indiquant les captures de bonites 
(Katsuwomus pelamis) dans le Pacifique occidental 
entre 1972 et 1976 ont éti: produites en 1978 par le 
a Tohoku Regional Fisheries Research Laboratory )) 
de Shiogama au Japon (KASAHARA, 1978). Sur ces 
cartes, deux tendances concernant la pêche japo- 
naise peuvent être décelées. On note d’une par1 
une progression continue des thoniers vers le sud- 
est, ils atteignent l’équateur en 1972 et 200 S en 
1975. D’autre part, on observe avant 1975, des 
variations saisonnières des zones de pêche; en effet, 
les mêmes navires travaillent d’avril A septembre 
au large du Japon, saison traditionnelle de pêche, 
puis d’octobre à mars sur l’équateur et dans l’hémis- 
phère sud. 
La comparaison des cartes de distribution des 
prises à celles de la salinité de surface montre des 
relations très nettes entre la quantité des prises et 
la salinité, principalement à partir de 1975, année 
pendant laquelle l’effort de pêche est, devenu perma- 
nent dans la zone équatoriale. Les prises ont lieu 
dans les eaux de salinité inférieure à 35,0 Oloo et 
une fraction importante de celles-ci apparaît généra- 
lement à proximité de l’isohaline 35,0 Oloo. Par 
exemple, la zone des prises se situe de part et d’autre 
de l’équateur, principalement dans l’hémisphère 
nord où l’effort de pêche est le plus important. 
Cela peut se vérifier chaque fois qu’il y a eu simulta- 
nément un effort de pêche important dans toute 
la zone considérée et des données halines en nombre 
suffisant. La zone de prise est généralement limitée 
par l’isohaline 35,0 oloO entre janvier et mars 1974 
(fig. 1 a), entre juillet et septembre 1974 (fig. 1 b), 
entre octobre et décembre 1974 (fig. 1 c), entre 
janvier et mars 1975 (fig. 1 d), entre juillet et septem- 
bre 1975 (fig. 2 a) et entre octobre et décembre 1975 
(fig. 2 b). D’octobre à décembre 1972 (fig. 2 c) et 
1976 (fig. 2 d), les prises sont situées entre l’équateur 
et 100 S dans les eaux de salinité inférieure à 35,0 OloO. 
En première approximation, on pourrait penser 
que, les prises se faisant dans les eaux dessalées 
au nord de l’équateur, les caractéristiques de ces eaux 
sont favorables à la biologie des bonites que l’on y 
pêche. Ces eaux, qui en surface ont une salinité 
comprise entre 33,5 OloO et 350 Oloo et une température 
entre 28 OC et 30 OC, viennent de l’ouest au sein 
du Contre Courant fiquatorial Nord. La température 
élevée de l’eau est favorable aux thonidés mais, 
d’après WAUTHY (1973), la productivité primaire 
de cette région est très faible par insuffisance de 
sels nutritifs et il ne semble pas qu’elle puisse induire 
une biomasse animale suffisante pour nourrir une 
grande quantilé de poissons. 
(1) Ofrice de la Recherche Scientifique ct, Technique Outre-Mer. 
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Fig. 1. --- l)istribulion des prises dr bonitcs par d~3prP carrC (d’aprh K~~AIIAHA, 1978; cl salinitb de surface dans lc I’acifiqu(a 
occidental ; a : dr janvier à mars 1974, b : de juillet A scptc~mkwc 1973, c : d’oclohrr à diwrnl~rr 1974, d : dc janvier $1 mws 1976. 
L’absencr de prise cs1 indiquÉc par 0 cl. Ic qundrillngc fast d’autanl plus scrr6 qur: les prises sont plus importantes ipar wcmplr 
dans un ca& noir, les prises sont supSricurrs à 700 lonncsi. 
Distribrriion of catches of sh~i~,jncks bg degree square (aftw KASAIIARA, 2978; and surface salinilg per mil in Ihe Weslern Pncific; 
a: JanuarIy-March 1974, h: Juky-September 1974, c: Oclober-Decemher 1974, ri: .lnnrrnr!g-;ilareh 1975. ‘I’he lnck of calch is marlied 
hy 0 and the squ«ring is doser as the cafches are more importnni (for example, in u dark square, the cdches nre more Ihnn 700 ions). 
SIGNIFICATION E)I-IYSIQUE: I)K L’ISOI-IAI,ISEi: 
35,o ($0 
Généralement, A l’ouest, de 1800, un vent de 
composante est (alizé) soufîle sur l’équateur induisant 
le Courant Équatorial qui porte A l’ouest; un upwel- 
ling apparaît. alors, amenant en surface de l’eau 
à la fois salée (S >~5,0~~oo), plus froide de 1 OC 
environ et plus riche en sels nutritifs que celles qui 
se trouvent. de part et d’autre de l’équateur. l,‘exten- 
sion vers l’ouest et l’intensité de cet, upwelling 
varient saisonnihrement, : elles sont maximales de 
juillet, k décembre et l’isohaline 35,O Oloo peut ?tre 
observée aussi loin B l’ouest que 1400 E (fig. 2 b), 
minimales de janvier ii juin et alors l’isohaline 
35,00/oo n’atteint. à l’ouest que 1600 IX (fig. 1 a) 
(I.)oNcuu et IIr;;urs, 1978). L’upwelling équat,orial 
est lié a une situation de divergence : par suile une 
circulation superficielle méridienne entraîne l’eau tir 
surface vers le nord dans l’hémisphère nord, vers le 
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Fig. 2. - Distribution des prises de bonites par degré carré (d’après KASAHARA, 1978) et salinité de surface dans le Pacifique 
occidental ; a : de juillet à seplembre 1975, b : d’octobre à décembre 1973, c : d’octobre à décembre 1972, d : d’octobre à décembre 
1976. L’absence de prise est indiquée par 0 et le quadrillage est d’autanl plus serré que les prises sont plus importantes (par exemple, 
dans un carré noir, les prises sont supérieures à 700 tonnes). 
Distribution of cafches of skipjacks by degree square (aîter KASAHARA, 1978) and surface salinify per mil in fhe Wesfern Pacifie; 
a: July-Sepfember 1975, 6: Ocfober-December 1975, c: October-Deeembet 1972, d: Ocfober-December 1976. The lack of cafch is marlced 
by 0 and fhe squaring is closer as fhe catches are more important (for etcample, in a dark square, fhe cafches are more fhan 700 tons). 
sud dans l’hémisphère sud. Aux environs de 50 N et de 
5O S, les eaux amenées en surface par l’upwelling, 
donc de densités élevées, se trouvent en contact 
avec de l’eau chaude et dessalée, donc de faible 
densité, transportée au nord par le Contre Courant 
Équatorial Nord, ‘au sud par le Contre Gourant 
Équatorial Sud. Au contact de l’eau dessalée portée 
vers l’est et de l’eau salée portée vers l’ouest, une 
convergence apparaît (fig. 3) : l’eau de salinité 
supérieure a 35,0 “/Oo s’enfonce au-dessous de l’eau 
de salinité inférieure. Ainsi, en surface, cette conver- 
gence peut se manifester par la présence d’un gradient 
de deux paramètres facilement mesurables, la tempé- 
rature et la salinité. Le gradient de température, de 
l’ordre de 1 OC pour 60 milles, est relativement, faible 
et peut passer inaperçu. Par contre, l’isohaline 
35,0 ojo semble être un excellent indicateur des 
convergences situées de part et d’aulre de l’équateur. 
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11 arrive que, sur l’kquateur, le vent d’ouest 
remplace le vent d’est; dans ce cas, I’upwelling 
équatorial n’existe pas et c’est. une convergence 
que l’on observe SI l’équateur. A la place de l’eau 
salke riche en sels nutrit,ifs, une eau dessaI& 
(S<35,00/,,j et pauvre s’+tend de part et d’autre 
de l’équateur jusqu’A 10° S environ. IA niou~on 
de nord-ouest qui intervient de novembre El avril FI 
l’ouest de 18@0 entraîne des conditions méteorolo- 
giques favorables & celle situation. Cepe$ndant 
certaines années. comme en 1957-3. 1965-66 et 
1972-73 (fig. 2 ij, l’upwelling équatorial disparait 
à l’ouest de I(i(!0 W. Hn 1976 (fig. 2 tl), l’upwelling 
équatorial a disparu presque toute l’année a l’ouesl 
de 180°. Au nord de 100 d, la circulation de surfare 
induite par le vent d’ouest. porte h l’est. :1u sud de 
100 S, les alizés soufllent de l’est et la circulation de 
surface porte A l’ouest entraînant une eau salée 
(S >35,00/‘30) originaire du E’acilique central. lin 
peu au sud de 100 S, & la limite de ces deux types 
d’eau, il csisle un tioming (I)oscu~ cl, 11~~1s 1976) 
(113 au conlarl enlre le courant GI. au nord et le 
couranl, Ouesl. au sud; il enlrairie vers la surface 
les sels nutritifs dissous. Un processus d’enrichis- 
sement des eaux superlicielles analogue A celui de 
l’kquateur apparaît alors; le dominp est liit B une 
situation de divergence : l’eau salée riche en sels 
nutritifs est. enl.raînée vers le nord et vers le sud. 
Au nord du doming, l’eau salée se trouve en contact, 
avec l’eau dessalée et une convergence apparaît, 
marquée en surface par l’isohaline 35,O OloO. 
Ainsi, en zone Iropicale, comme en zone Pquatoriale, 
I’isohaline 30,O Oloo semble etre un excellent, indica- 
Leur des convergences. Comme les prises importantes 
de bonites aernblent aussi limitées par cette isohaline, 
on peut se demander quelle est la signification de la 
convergence en écologie. 
1,orsqur le vent soufIle de l’est sur l’équateur, 
la producliviLé primaire y est maximale par suite 
dr l’enricl-iisscinent des eaux de surface en sels 
nutrilifs dh h l’upwelling (HOTSCHI et. WACTHY, 
197Zj) el. on y observe une prolifkration phyto- 
planctonique. La circulation méridienne portant 
vers 1~ nord dans l’hémisphère nord, vers le sud 
dans I’hémisphbre sud, écarte les organismes plancto- 
niques qui peuplent les eaux de surface, de l’axe de 
la divei-gzence qui correspond pén@ralernent~ à l’équa- 
Leur. E’endant. ce transfert, le développement des 
dillkenla groupes biologiques se poursuit et les 
maxima d’abondance se trouveronl d’autant, plus 
itloipr& de l’axe de l’upwelling yuc le niveau 0ccupS 
par ces organismes dans la chaine alimentaire sera 
plus élevt. :\u maximum de pliytoplancl,on sit.ué 
dans l’axe dr la divergence ti prosimiLP de l’équateur 
succédera un peuplement d’herbivores et plus loin une 
grande quantité de rarni\.ores qui finalement se trou- 
veront concentrks Si I’emplaçement des convergences 
situées il O0 S et S0 S. Suivant ce schéma (1 j, au nord 
eL au sud de l’équat,eur, le maximum de zooplancton 
carnivore? qui suppose la présence de micronecton 
hase de l’alirnent,ation des thonidés, est donc situé 
-. 
& proximité des convergences, c’est-à-dire de l’isoha- 
line 35,0 Oloo. 
L’isohaline 35,0 oloo semble indiquer la frontière 
des deux masses d’eau. Les thons ont tendance à 
s’accumuler du côté chaud et dessalé le long de cette 
frontière. Ainsi, dans le Golfe de Guinée, POSTEL 
(communication personnelle) expliquait cette accu- 
mulation de la façon suivante : les thons à nageoires 
jaunes (Thunnus albacares) se trouveraient dans 
une sorte de bassin à parois variables (constituées 
par des fronts thermiques) qui, en se rétrécissant, 
accumulerait les poissons près des parois. Dans le 
Pacifique ouest, il faut aussi admettre que cette 
barriére dynamique est associée à une zone riche 
capable de nourrir les thons qui s’y accumulent. 
Un schéma similaire a été proposé par plusieurs 
auteurs tels que SETTE (1957) et FORSBERGH (1969). 
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Fig. 4. - Biomassc planctonique herbivore cn mars 1966 de 
50 N à 100 S à 1700 E en milligramme pour un trait de 
5000 mètres de longueur. La position de l’isohaline 35,001~~ 
est aussi figurée. 
Ilerbivorous planktonic biomass in Murch 19(iG from 50 N to 
100 S at 1700 E expressed in milligram for a hnul of 5000 mefers 
long. The position of the 35,0 oloO isohaline is nlso represented. 
Suivant l’importance, la position et l’ancienneté 
de l’upwelling équatorial, le schéma précédent 
subit quelques variations. En mars 1966 (fig. 4), 
on observe vers 20 N un maximum très net de la 
biomasse planctonique (55 mg/5 000 m). L’upwelling 
était effectivement vigoureux et probablement assez 
jeune; l’isohaline 35,0 Oloo était situé à 30 N, donc à 
proximité du maximum de biomasse. En septembre- 
octobre 1966 (fig. 5), le maximum de biomasse de 
zooplancton (30 mg/lO.OOO m) est situé cette fois 
entre l’équateur et 50 S. L’upwelling équatorial 
était moins fort que pendant la précédente croi- 
sière et la biomasse induite moins importante. 
I 
mg / 1000 m 
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Fig. 5. - Biomasse planct.onique herbivore en septembre- 
octobre 1966 de 00 N à 50 S à 1700 E en milligramme pour 
un trait de 10.000 mètres do longueur. La position de l’isoha- 
line 35,0 OloO est aussi figurée. 
Herbivorous plunktonic biomass in Sepfember-October 1966 
from 50 N to 50 S af 1700 E expressed in milligram for a 
hnul of 10.000 meiers long. The position of the 35,O 0/00 
isohaline is also represented. 
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Fig. 6. - Abondance dc copépodcs herbivores en Irait plein et 
chlorophylle a en pointillé de 40 N à 120 S a 1700 E en 
juillet 1973. 
Distribution of herbivorous copepods in solid curve and chloro- 
phyll a in dofted line from 40 N io 720 S at 170 E in Jnly 1973. 
Certains auteurs ont considéré la distribution méri- 
dienne de certaines espèces. Ainsi GUEREDRAT et 
VELAYOUDON (1975) ont montré qu’en juillet 1973 
(fig. 6), alors que la prolifération de phytoplancton 
Cah. O.R.S.T.O.M., Sir. Océnnogr., vol. XVI, no” 8-4, 1976: 309-317. 
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Fig. 7. -- hbondancc des amphipodes carnivorrs Ic lung do 
1700 E dans le cas d’une divergence équalorialc. La posilion dc 
l’isohalino 35,O o(0U cl 112s mouvemenls vcrlicalls des masws 
d’eau sont aussi &yrés. 
Distribution of carniuorous amphipods along 1700 E in the case 
of equaiorial divergence. The position of the .l.T.O ulO” isohaline 
and lhe molions of lhe waler masses are ako represenkd. 
était maximale sur l’kfuateur, le maximum d’abori- 
dance des copépodes herbivores étai1 situ A 3 3. 
Suivant REPEIJN (1978), le maximum d’abondance 
des amphipodes carnivores le long de 1700 E (fig. 7) 
coïncide nettement avec la position des convergences 
situées de pari. et d’autre de l’équateur. On peut donc 
remarquer que la prolifération des herbivores est, 
plus proche de l’équateur que c,elle des carnivores, 
ce qui correspond bien au schéma avancé. 
Lorsque le vent d’ouest souffle a l’équakur, le 
dôming situé vers 100 S amène en surface une forte 
concentration de sels nutritifs qui induit une proiifé- 
ration de phytoplancton. Le même proc,essus qu’5 
l’équateur apparaît alors, aboutissant au dévelop- 
pement de zooplancton herbivore puis carnivore 
qui, poussé vers le nord, se concentre a la conver- 
gence marquée approximativement par l’isohaline 
35,o Oloo. C’est la situation observée à 17W l3 en 
décembre 1963. Une convergenc,e &Lait située a 
l’équateur et l’isohaline 35,O Oloo A 100 S. IJe rnaxi- 
mum de biornasse herbivore (fig. 8) était observé 
vers 120 S, suivant REPELIN (1978): le rnaxirnum 
d’amphipodes carnivores vers 150 S (fig. 9) tandis 
qu’à l’équateur leur abondance était minimale. 
Nous formulons donc l’hypothèse que dans le 
Pacifique tropical occidental, les bonites sont en 
I mg/5000m 35x)%. 30 s <35,0%. I s > 35,0x 
04 
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Fig. Y. -- Uionmsse planclonique herbi\-ow en décembre 1965 
ù 170” E: en millirrrammc pour un trait tl<b 5000 mbtres. IA 
position dt I’isohalinc 30,O a/00 est aussi figurke. 
Ilerbioorous p!anl;lonic biomass in IJecember 1965 ai 1700 F: 
espressed in milligram for a haul of 5000 meters long. Thr 
position of the35,O “jCrO isohaline is also represenfed. 
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Kig. 9. - Abondance drs amphipodcs carnivores le long dc 
170” E dans IP cas d’une convcrgencr équatoriale. La position 
dt, I’isolialinc 33,O “/Ou cl 1~s mouvements vcrlhus des musses 
d’rau sont aussi flgurk 
rJi.sfribulion of carniuorous amphipods alon</ 170” E in lhe case 
of equaloriui convergence. The posilion or lhe 35,O “10,, isohaline 
and lhr motions of the ruafer masses are also represenled. 
majoril.& dans les eaux dessalées limitbes à 35 oloo et. 
qu’à proximité de cette limite, les concenlrations 
de ces thonidés sont souvent trPa fortes. 
Ida salini% de surface peut donc être considérée 
comme un bon indicateur de leur présence. Cependant 
le schéma proposé, basé sur la présence de l’upwelling 
«U du doming tropical, peut &e compliqué par 
l’apparition d’upwelling cotiers. 
I;n upwelling apparaîl- sur la (5l.e nord de la 
Souvelle-Guinée lorsque les venk viennent. du 
nord-ouest. c’est-à-dire de novembre ti mars, S 
l’époque 0i1 l’upwelling équatorial qui n’est plus 
soutenu par les alizés disparaît. .5 l’ouest de 1600 E. 
Cet. upwelling côtier entraîne vers la surface des 
sels nutritifs qui permettent au phyt.oplancLon puis 
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Fig. 10. - Distribution du nitrate et du phosphate h 1460 E en janvier-février 1971 au nord de la Nouvelle-Guinée. 
I)isiribufinn of nilrafe and phosphale al 1460 E in Januarg-Februarg 1971 norih of New Guinen. 
au zooplancton de se développer. C’esl la situation 
qui a été mise en évidence pendant une croisiére 
de l’O.R.S.T.O.M. en janvier-février 1971 : ?I 1460 E 
(fig. lO), par exemple, les isolignes des concentrations 
en nitrate et phosphate montent vers la surface du 
large vers la côte lorsque le courant porte a l’est. 
A cette époque, les thonidés y trouvent une quantité 
appréciable de nourriture et c’est ce qui explique 
l’abondance des prises dans cette zone et dans la 
Mer des Salomon qui la prolonge pendant le premier 
trimestre 1974 (fig. 1 a) et le premier trimestre 1975 
(fig. 1 d). L’abondance des prises semble d’ailleurs 
liée à l’établissement et à un déplacement vers 
l’est de la mousson de Nord-Ouest : d’octobre à 
novembre, en effet, la pêche semble se développer 
au nord de la Nouvelle-Guinée (fig. 2 b) puis de 
janvier à mars s’étendre à la Mer des Salomon 
(fig. 1 a et d) jusqu’à environ 100 S. 
Il convient de remarquer que dans le Pacifique 
sud-ouest il y a toujours une zone où l’enrichissement 
superficiel conduit à une concentration de zoo- 
plancton susceptible d’attirer ou de retenir finalement 
les thons : 
(1) généralement, d’avril à novembre, l’upwelling 
équatorial marqué par une salinité supérieure à 
35,0 Oloo atteint à l’ouest au moins le méridien 
1500 E; 
(2) de décembre & mars, l’upwelling n’existe plus 
à l’ouest de 1600 E mais l’upwelling côtier de la 
Nouvelle-Guinée prend le relais; 
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(3) quand I’upwelling équatorial disparait, un 
dôming vers 100 S induit la productivité rkessaire 
SI la présence des thons et les c,onditions météoro- 
logiques qui existent alors sont généralement favo- 
rables à l’upwelling côtier de Nouvelle-Guinée. 
CONCLUSION 
11 y a donc des relations assez nettes entre l’inten- 
sité de la pkche des bonites et les conditions oc,éano- 
graphiques dont la salinité de surface serait, un des 
principaux indicat.eurs. La surveillance continue 
de la surface de l’Océan Pacifique, effective depuis 
1973, donne, mois par mois, la position des isohalines. 
Ces données devraient permettre, 5 l’avenir, de 
rechercher les possibilités de pkhe les plus intéres- 
santes. 
Manuscrit reçu au Service des Publications de l’O.R.S.T.O.A!Z. 
le !?l mai 1979. 
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